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HAKAN AYDEMÍR 
(Szeged) 
Türk?ede ilk seslemdeki yuvarlak ünlülerin nitelikleri üzerine* 
Kar§ila§tirmali ve tarihsel Türk dilbiliminin heniiz bir sonuca baglanama-
mi§ veya tam olarak aydinlatilamami§ pek 50k sorunu bulunuyor. Bu sorun-
lardan biri de ilk seslemdeki yuvarlak ünlülerin nitelikleri sorunudur. 
Günümüz Türk dillerinde ve lehgelerinde, kökenleri ayni olmasina 
karain, ilk seslemlerindeki yuvarlak ünlülerinin geni§lik dereceleri farkli pek 
50k sözcük görüyoruz. Sorunu daha afik bir §ekilde ifade edecek olursak, 
Türkbe bir sözcügün ilk seslemindeki o sesinin, bir ba§ka Türk dilinde ve 
lehgesinde ayni sözcükte nigin u olarak bulundugu veya bir ya da birkag Türk 
dilinde ve lehgesinde ilk seslemde ü görülürken öteki Türk dillerinde veya 
lehgelerinde ayni sözcükte ü yerine neden ö bulundugu (ör,,yokari ~ yukari, 
özengi ~ üzengi vb.) ?ogu durumda bugün igin agiklanamiyor. Bu durum 
ku§kusuz yalniz günümüz Türk dilieri ve lehgeleri agisindan degil, ayni za-
manda sözcüklerin görece en eski bigimlerinin belirlenmesi yönünde yapilan 
dil tarihi ara§tirmalari a§isindan da büyük bir sorún olu§turmaktadir. Söz 
konusu soruna ili§kin olarak toplanan malzemenin siniflandirilmasi i§i henüz 
devam ettiginden, burada, bu siniflandirma sonucunda ortaya gikan farkli 
problem kategorilerinden yalnizca belliba§li olanlari ele alimyor ve 
örneklerle destekleniyor. 
A§agida da görülecegi gibi, gali^manm birinci bölümünde kosullu1 ve dü-
zenli sayilabilecek ses degi§imlerinden kaynaklanan farkliliklar üzerinde du-
ruluyor. Bu farkliliklar, asil sorún üzerinde yapilan incelemelerin di^inda tu-
tulacaktir. 
* Bu bildiri, konferansa "On the quality of the first-syllable rounded vowels in the Turkic 
languages" ba$ligiyla Ingilizce olarak sunulmu^tur. 
1 Ko^ullu ses degijimi, Alm. kombinatorischer Lautwandel, Ing. combinatorial phonetic 
change anlaminda kullanilmi§tir. 
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1. Kosullu ses degisimlerine bagh farkliliklar: 
1.1. ilk seslemde birincil sayilan genis yuvarlak ünlü+damak ünsüzii / si-
zici ses bile§imi, kimi Türk dil ve lehfelerinde geni§ yuvarlak ünlünün daral-
masma neden olur.2 Bu durum, ko§ullu ses degi$iminden kaynaklanmaktadir. 
Damak ünsüzünün sizicila§masi veya geli§imini sürdürerek sonunda kaybol-
masi sonucunda kendisinden önceki geni§ yuvarlak ünlü daralir. Söz konusu 
daralma, Rodop, Dinier (Makedonya), Bulgaristan'in Gak?i, Milino ve -e 
agizlan gibi Rumeli agizlannda, Kara9ayca-Balkarcada ve pek 90k Kipijak 
dilinde yaygin olarak görülmektedir.3 
Ttü. bog- 'bogmak; §epe£evre sikmak' < *bog- > Gag., Krg., Kzk., Krf.-
Bal., KmkN bü-, Kmk. buv-, Kar. buw-, bu-. 
Ttü. soguk 'soguk' < *soguk > *suwuk > Kzk. suvik, Kr§.-Bal. su'uk, 
Gag., Gak., Krg. sük. 
Ttü. ögüt- 'ögütmek' < *ögüt- > *öyüt- > Aze. üyüt-, Gag. üt-, 
Ttü. dög-ldöv- 'dövmek', Son., Tkm. düv- < *döw- < *tög- > *tüy-/*tüw 
> Gag. dü-. 
1.2. Kosullu ses degi§imleri yalmzca damak ünsüzlerinin sizicila§masiyla 
meydana gelmiyorlar. Damak ünüzlerinin neden olduklan degi§ikliklere ben-
zer durumlar, i§ses ve sonses y'nin etkisiyle de ortaya 9ikabilmektedir 
(öyü/öy > M / M ) . 4 S Ö Z konusu degi§im, Türk§enin konu$uldugu degi§ik alanlar-
da farkli siklikta 9ikiyor kar^imiza. Bu degi^im Gagauzcada 90k seyrek görü-
len bir durumken, Bulgaristan'in -e ve Gak9i Türk agizlannda yaygin olarak 
gözlenebilmektedir.5 
2 J. Eckmann ve M. Mansuroglu, TDED 9 (1959): 115'te, Edirne agzinda, "bilhassa g > v 
yanmda" o > u degi$imi olduguna i$aret ediyorlar. S. Tezcan, TDAYB 1977:62'de, "kimi 
kez, g'den dönmü§ olan v önünde ve tek tük y önünde" o ~ u, ö ~ ü degi^imi oldugunu 
belirtiyor. 
3 Bkz. G. Hazai, Rodop Türk Agizlan, TDAYB 1957:129; J. Eckmann - M. Mansuroglu, 
1959 Ydi Trakya dialektolojisi gezi raporu, TDED 9 (1959):115; J. Eckmann, Dinier 
(Makedonya) Türk Agzi, TDAYB 1960:191; H. Dalli, Kuzeydogu Bulgaristan Türk agiz-
lan üzerine araßtirmalar, Türk Dil Kurumu yaymi, Ankara 1978:79; T. Gülensoy, Rume-
li agizlannin ses hilgisi üzerine bir deneme, TDAYB 1984:91-93 (a$agidakilerde=/MS). 
4 Kr§. G. Doerfer, Das Gagausische, In: PhTF 1:266. 
5 T. Gülensoy, RAS:92, 94. 
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-e, Gak. stile- < soyle- > Gag. stile- (~ sole-) 'soylemek'. 
Gak. stila < soyle > Gag. sulci sola, sola, soy la) oyle'. 
-e, Gak. btile <bdyle> Gag. btila (~ bold, bold) 'bdyle'. 
Gak. tile 'oyle' < oyle. 
1.3. Duzenli degisimlere bagh farklihklar. 
Burada oncelikle, Volga Kipgak dillerinde (Kazan Tatarcasi, Ba^kurtga) 
duzenli bir degi§imin sonucunda ortaya gikan iinlii daralmasi ve iinlii indir-
genmesi (vowel reduction) siireglerini dikkate almamiz gerekiyor.6 Bu siiref 
sonunda birincil geni§ yuvarlak iinlliler daralmi§lardir (*o > u, *d > ti). Yani 
oteki Tiirk dil ve lehgelerindeki *o sesi bu dillerde u, *d sesi ise u olarak go-
ruliir. Bolgenin bir ba§ka onemli dili olan £uva§gada da ayni degi§imler soz 
konusu oldugundan, £uva$fanin bu degi^imlerini de bu bollimde ele almak 
gerekiyor. Ancak Volga Kipgak dillerindeki siiregten farkli olarak bu degi§im 
£uva$§ada devam etmi§ ve bir derece daha ileri gitmi^tir. Birincil *o, Viryal 
agzinda o, Anatri agzinda a, birincil *d ise, Viryal agzinda o, Anatri agzinda 
e olmu^tur. Unlii daralmasi ve indirgenmesi siireglerinden yalniz geni$ yuvar-
lak unliiler degil, dar yuvarlak iinlliler de etkilenmi§lerdir. Bugiin bu dar yu-
varlak iinliilerin yerinde Volga Kipgak dillerinde indirgenmi? iinliileri gorii-
yoruz.7 
6 W. Radioff, Phonetik der nördlichen Türksprachen, Leipzig 1882:14-15; M. Räsänen, 
Materialen zur Lautgeschichte der türkischen Sprachen, Helsinki 1949:86-88, 94, 96; J. 
Benzing, Das Baschkirische, In: PhTF 1:424; K. Thomsen, Das Kasantatarische und die 
westsibirischen Dialekte, In: PhTF 1:409; A. Róna-Tas, Az altaji nyelvrokonság vizsgála-
tának alapjai, yayimlanmami§ profesörlük tezi, Budapest 1970:862-863 (ajagidakilerde 
=PTezi)\ A. M. Scerbak, Sravnitel'naja fonetika tjurkskih jazykov, Leningrad 1970:18; G. 
Doerfer, Bemerkungen zur Methodik der türkischen Lautlehre, In: OLZ 66 (1971):329; Á. 
Berta, Die Struktur des Vokalismus in den Wolga-Türksprachen, UAJb Neue Folge 2 
(1982): 169; K. H. Menges, The Turkic Languages and Peoples. An Introduction to 
Turkic Studies, 2nd revised editon, Wiesbaden 1995:63. 
7 A. Róna-Tas, Some Problems of Uralic Vocalism from an Altaist's Point of View, In: 
Language and History. Contributions to Comparative Altaistics, Studia Uralo-Altaica 25, 
Szeged 1986:140 -143 (a§agidakilerde=CC4). 
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Ana TürkQe Orta Bulgarca Cuva§Qa 
Viryal Anatri 
Genis Dar Indirgenmis Indirgenmi§ 
*o *u ö ä 
*ö *ü ö e 
Dar indirgenmi§ 
*u *ö ö ä 
*ü *ö ö e 
Ana Türkce Tatarca ve Ba§kurtca Altavca 
Geni§ Dar Dar 
*o u u 




Tatarca, Ba$kurt<ja ve ^ u v a ^ a d a görülen bu daralma ve indirgenme sü-
re5lerinin sonuglanni yukanda sözünü ettigimiz ko§ullu degi§imlerden ayn 
tutmamiz gerekiyor. Zira burada, her §eyden önce fonetik §evreye bagli ol-
mayan düzenli degi§imler söz konusudur. Volga Kipgak dillerindeki bu sü-
regleri, öteki Türk dil ve lehgelerinin ko§ullu ses degi^imlerine baglanamayan 
ünlü daralmasi veya geni§lemesi gibi seyrek görülen süreflerinden de ayir-
mamiz gerekiyor. Nitekim bunlar, görüldügü kadanyla genel nitelikte olma-
yan ve seyrek olarak görülen degi§imlerdir. Bu gibi degi^imleri kimi Türk dil 
ve lehgelerinde görmek mümkün. 
Örnegin Volga Kipfak dillerindekine benzer bir ünlü daralmasini (*o > u, 
*ö > ü) seyrek olarak Altaycada, tarn olarak söylemek gerekirse, kuzey agiz-
larinda (Tuba, Kumandu, Lebed / £alkandu) da görmekteyiz.8 
Buna benzer bir ba§ka ikincil durum Bati Rumeli agizlannda (Prizren, 
Pri^tine, Mitroviga, Vugitinn) da görülüyor. Özellikle kök seslemlerde ö sesi 
bulunmadigindan, bu agizlarda ö yerine ü kullanilmaktadir.9 
8 O. Pritsak, Das Altaitürkische, In: PhTF 1:581. 
9 T. Gülensoy, /?AS:l l l , 115, 123. 
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Priz. ügi 'üvey' < *ögäy 
Priz. güpek 'köpek' < kopek 
Priz. cüz 'gőz ' < gőz 
Burada, ko^ullu ve düzenli ses degi§imlerinden kaynaklanan farkliliklarin 
ayn ayn ele alinmasmin nedeni, düzenli ses degi§imlerinin meydana geldigi 
dilierin verilerinin birincil seslerin belirlenmesinde belirleyici bir rol oyna-
masidir. Örnegin Tatarcada ilk seslemdeki bir u sesi dogal olarak bir *o se-
sine geri gidiyor (u < *o). Aym $ekilde, Ba§kurtgadaki indirgenmi§ ö sesi de 
bir *u sesine geri gitmektedir ( ő < * u ) . 
2. Kosullu ve düzenli ses degisimlerine baglanamayan farkliliklar. 
2.1 .Bütün bunlar yaninda, Volga Kipgak Türkgesindeki düzenli ses degi-
simlerine baglayamayacak durumlarla da kar§ila$iyoruz. Tatarcadan ve ge§itli 
agizlarindan alinan a^agidaki veriler buna őrnek olarak gösterebilir: 
Qölpan ~ Qulpan 'Venüs, pulpan', tör) ~ tuy '(hava) don', sói ~ sul '§u', 
yőn- ~ yun- 'oymak, yontarak §ekil vermek' , őta- ~ uta- 'yabani ot 
ayiklamak', körjuz ~ kuyuz 'böcek', ölak ~ ulak ' tekne', tőpsa ~ tupsa 'e$ik', 
bőtka ~ butka 'pi§irilmi§ yulaf ezmesi ' , őtraw ~ utraw 'ada', tökmak ~ 
tukmak 'sopa; kálin degnek', sora- ~ sura- 'sormak; rica etmek', soy ~ surj 
'sonra; son', yütäl ~ cötäl ~ yütkérü ~ jüt'éré (~ yétkérii) 'öksürmek', kür/él 
~ kürjel ~ köygél ~ köyél ~ köyol (~ kéyél) 'gönül, kalp, yürek', komäq ~ 
kümdg (~ kémdg) 'kügük firancala'10, vb. 
Agizlarda görülen bu farkliliklan agikliga kavu^turabilecek bir dayana-
gimiz yok. Söz konusu farkliliklar, günümüz agizlannin özelliklerinden kay-
naklanmayip, gogu durumda eski agiz aynliklannin izlerini ta^iyorlar. Volga 
Kipgak dillerinde meydana gelen daraima süreciyle de ilgili degiller. Büyük 
bir olasilikla bu daraima sürecinden gok daha eski dönemlere uzaniyorlar. 
Öte yandan, örneklerde görülen o ~ u, ö ~ ü alma§masinin degi§ik zaman-
larda ortaya gikmi§ olabilecegini de göz önünde bulundurmamiz gerek. Bu 
Á. Berta, Lautgeschichte der tatarischen Dialekte, Studia Uralo-Altaica 31, Szeged 
1989:75-76, 83-84, 99-100, 103-105, 107 (a§agidakilerde=L7D); K. Steuerwald, 
Almanca-Türkge Sözlük, Wiesbaden-Istanbul 1988. 
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noktada ise farkli kronolojik tabakalann ayirt edilmesi sorunuyla kar§i kar§i-
ya kahyoruz. Ne var ki, §imdilik böyle bir tabakalandirmaya gitme olanagi-
miz yok. Bu, an igin son derece güg bir Aynca böyle durumlarda 
hangi yuvarlak ünlünün görece birincil oldugu sorusuna yanit vermek de ko-
lay degil. Söz konusu alma$ma belli sözcüklerde, Türk dil ve lehgelerinin bü-
yük bir bölümünde görülmezken yalmzca birkag Türk dil ve lehgesinde görü-
lüyorsa, barlangig igin, yaygm olan ünlünün niteliginin görece birincil olma 
olasiliginin büyük oldugu gibi bir varsayimdan yola gikilabilir. 
2.2. Yukanda sözü edilen, ünlüleri geni§-dar alma§ikligi gösteren örnek-
ler yaninda, bogumlanma noktalan bakimindan yalmzca ön-art alma§ikligi 
(o ~ ö, u ~ ü) gösteren veya ön-art alma§ikligi ile geni?-dar alma§ikliginin bir 
arada görüldügü (o ~ ü, ö ~ u) örneklerle de kar§ila§iyoruz. 
o ~ ö : Ttü. sön-, Gag. son- (~ sün-) ' sönmek' ; Ttü. göl, Gag. gol 'göl ' . 
u ~ ü : Ttü. ut— üt- 'yenmek; (oyunda) yenmek' , Aze. ud-, Tkm. üt-, 
Krg. ut-', Ttü. ag. gum-, güm- (~ gim-) 'suya bütün vücuduyla 
girip gikmak', Tkm. güm- 'batmak, saplanmak; dalmak' , TatB. 
gum-, güm- 'batirmak, daldirmak; batmak, dalmak' . 
o ~ ü : Ttü. oyna-, Kor. üyna- 'oynamak' ; Ttü. toprak, Kor. türpax (~ 
tupax) ' toprak' . 
ö ~ u : Ttü. ö/-,Vid. ul- (~ ül-) 'ölmek; solmak'; Ttü. ö/f-,Vid. ulg-
'ölgmek'; Ttü öp-, Vid. up- 'öpmek' . 
2.3. Sayilan az olmakla birlikte, kökleri ve kökenleri belirsiz olan, yal-
mzca bir ya da birkag Türk dilinde ve / veya lehgesinde görebildigimiz söz-
cükler ise, üzerinde durdugumuz sorun agisindan ayn bir güglük olu§turuyor-
lar: Osm. gopur 'Sommersprossen, Pickeln, Flecken (auf der Haut, nach einer 
Krankhei t ) ' ; mit Sommersprossen bedeckt; eine Ant i lope ' . Osm. göpür, 
güpür 'ein Fleck im Gesichte, ein Rostfleck; das Argal i ' . 1 2 
11 Daha geni$ bilgi i?in bkz., LTD\lb-ll. 
1 2 W. Radioff, Versuch eines Wörterbuches der Türk - Dialekte, St. Petersburg 1893-1911 
111:2029, 2202; Räsänen, VEWTA 16. Leh^e-i Osmäni'den ahndigi anla$ilan Radioff ve 
Räsänen sözlüklerindeki ^iipür' tin yanliij bir okuma oldugunu belirtmek gerekir. Nite-
kim, Lehge-i Osmäni'de söz konusu maddeba^i olup bir önceki ve bir sonraki 
maddeba^lannin kaiin siradan olmalan nedeniyle, gerek maddeba^inin, gerekse tanim 
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2.4. Son olarak, biitiin ayrintilanyla ele alinmayi bekleyen bir baçka kate-
goriden söz etmek istiyorum. Burada çimdilik, ilk seslemdeki ünlülerin ince-
lenmesi sirasinda yukaridakilerin diçinda ayrica böyle bir kategorinin de dik-
kate alinmasi gerektigini belirtmekle yetinecegim. Günümüz Türk dil ve leh-
çelerinin bazilarinda ilk seslemde geniç ya da dar yuvarlak bir ünlü varken, 
kimilerinde bu yuvarlak ünlülerin yerinde düz ünlülerin bulundugu pek çok 
verimiz var. Bu bölümde incelenecek örneklerin bir bölümünü yukarida kimi 
örneklerde de görüldügü gibi koçullu ses degiçimleriyle açiklamak mümkün. 
Örnegin, buzagi, bizagu, buzagu, buzaki13 gibi biçimlerde, ilk seslemdeki yu-
varlak ünlünün ikincil oldugu, önses b'nin etkisiyle yuvarlaklaçmiç olabilece-
gi olasiligini da gözardi etmememiz gerekiyor. Bu gibi örneklerin toplanma-
siyla burada da pek çok ait kategori yapma olanagimiz olacaktir. 
Çaliçmanin baçinda belirttigim sorunlara ancak Türk dil ve lehçelerinden 
toplanan verilerin siniflandirilmasi içini bitirdikten sonra dogru cevaplar bu-
labiliriz. Kuçkusuz en merak uyandinci sorulardan biri, ilk seslemlerinde 
yuvarlak bir ünlü bulunan Tûrkçe sözcüklerin yüzde kaçinin bu gibi karçitlik-
lari gösterdigidir. Sorunlu örneklerin kök ve kökenleri veya görece birincil 
biçimleri hakkindaki görü§lerimizi ise, ancak kuralli ve kuralsiz örnekleri bi-
rarada gördükten sonra ileri sürebiliriz. 
Buraya kadarkilerde her ne kadar günümüz Türk dil ve lehçelerinden ati-
nan örnekler üzerinde durduysam da, sorunun ancak bu çerçevenin diçina 
çiktigimiz takdirde saglikli bir sonuca ulaçtirilabilecegini özellikle vurgula-
mak gerekir. Burada yalnizca, incelemelerimize dahil edilmesi gereken çok 
önemli birkaç kaynaga kisaca deginmek istiycrum. Erken dönem Tûrkçe-
Mogolca ses denkliklerinin incelenmesi bu noktada çok büyük bir önem taçi-
yor. Bilindigi gibi Tûrkçede ilk seslemdeki *o sesine karçilik Mogolcada ki-
kisminda geçen biçimlerin çiipiir olarak okunamayacagi göríilüyor. Ayrica krç. çopur 
'Geburtsfleck' ,/W: 18, Ozb. çipor, Uyg. çipar 'rjabój'. 
13 TTS:733. Krç. buzagu, EDPT:391; *bizagu, VEWT-.1A-15. Günümüz Türk dil ve leh-
çelerinde düz ünlülü pek çok biçimini görüyoruz. Anadolu agizlarinda biza, bizâ, bcia, 
bisik, bizáb, btzag, bizaga. bizagi, bizar, bizav, bízik, hizo, biza, bizav, hizo, bizov, DS 
673, Avçar agizlarinda bizow, bizou, bizau, bidou, SMAI:38, Gag., Tuv. btzá, Hak. pun, 
Alt. piza, Kar. bizuw, B$k. biöau, KmkR. bizau, blzau, Tatar agizlannda bizaw, bïzbu. 
L7X>:258. 
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mi sözcüklerde o, kimilerinde u, *ö sesine kar§ilik da ö veya ü seslerini görü-
yoruz. 
Türkce Mogolca Türkce14 Mogolca15 
o o kos- 'birle?tirmek' kolbu-, kolba-
ö ö bögräk 'böbrek' bögere 
u u kudruk 'kuyruk' kudurga 
ü ü büt- 'bitmek' bütü-
o u bodu- 'boyamak' budu-
botka 'yulaf lapasi' budagan 
kog 'kos' kuqa 
koyuz 'böcek' guur 
kopuz 'kopuz' kugur, kuur 
koz 'ceviz' kusiga 
kozi 'kuzu' kurigan 
öp- 'igmek, sogurmak' ugu-
oz- 'önce olmak, gegmek' urid-, urida-
tog- 'ba§lamak' tugurbi-
t töz 'toz' togusun 
töz 'hu§ agaci kabugu' durusun 
ö ü bödüne 'bildircin' büdüne 
böz 'bez' büse 'girdle or 
belt', bös 
gök- 'ba§ egmek' gügdüyi-
höküz 1 6 'öküz' üker 
köbek 'göbek' küyi 
örgi- 'gogalmak' üreci-
tönke 'ot öbegi, gali kümesi' tüngke 
ü ö bük- 'bükmek' böküyi-
kübez 'gururlu, kibirli' köger 
kügen 'kement' kögene 
külgün 'ödüng (verme/alma)' kölüsün 
kürt 'kar yigintisi' gasun-u kör 
14 PTeziM 1,886-888, 890; CC4:34,45, 51, 77; OxfS. RedS. 
Burada kaynak olarak Lessing sözlügü kullanilmakla birlikte bu sözlügün geni§lik-darlik 
sorununda belirleyici bir nitelik ta^imadigini da özellikle belirtmek gerekir. 
Toharcadan ödünfleme (< *hokso 'öküz') olu$u hakkinda bkz. CC4:501-502. 
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müyre- 'bögürmek' mögere-
müyüz 'boynuz' mögeresün, 
bögeresün 
süz- 'toslamak, bindirmek' sör- 'to move in 
a contrary direc-
tion; to resist' 
tiip 'orta' tôb 
tüs 'renk, gôriinûç' tôsiï 'resem-
blance' 
tüs 'diiç' tôlge 'fortune-
telling' 
tüs 'meyve, yarar' tol 'newborn 
young animals' 
üme 'yardim' ôme çerig 
'reinforcements' 
yük- . 'ta§imak, nakletmek' edge-
Bu tür örneklerin sayisini çogaltabiliriz. Nitekim, Doerfer'in baçlangiçta 
Ana Tiirkçede iiç ayri yuvarlak ünlíi oldugu (o, g, u ve ö, ö, ü) varsayiminda 
bulunmasinin nedenlerinden biri de yukanda da görüldügü gibi, Tiirkçedeki 
*o ve *ö ye karçilik Mogolcada o/u ve ö/ü görülmesiydi.17 
Geniç ve dar ünlüleri ayirt edebilen Brahmi, Tibet, Latin ve Kiril alfabe-
leriyle Tiirkçe olarak yazilmiç belgelerin tanikligina baçvurmak, kaçinilmaz 
bir gereklilik olarak karçimiza çikiyor. 
Son olarak ise ôdiinçlemelerin önemini vurgulamak istiyorum. Bu nokta-
da, Tiirkçeden yabanci dillere geçmiç ôdiinçlemeler ve yabanci dillerden 
Ttirkçeye geçmiç ôdiinçlemeler olmak iizere, incelenmesi gereken iki ayn ka-
tegori bulunuyor. Bugíine kadar yeterince üzerinde durulmayan ilk seslemde-
Bkz., TMEN\V.99\ Ana Tiirkçe *o ve *ó"nün Mogolcadaki ikili karçiliklarinin kronolojik 
ve kismen de lehçe farkhliklarindan kaynaklandigi gôrûçiinde oían Róna-Tas, Doerfer'in 
bu gôriiçûne karçi, Ana Tiirkçede oldugu varsayilan iki kisa yuvarlak ünlüniin diçinda bir 
tiçûnciisiinû dûçûnmemiz için hiçbir neden olmadigini, bunun ancak Ana Tiirkçe-Ana 
Mogolca ôdiinçlemelerin tek bir dóneme ait ve ayni lehçeler arasinda oldugunu 
varsaymamiz durumunda mümkün olabilecegini belirtiyor (PTezi:888, CCA:A5, not 36). 
Sorunu daha sonrâ tekrar ele alan Doerfer, daha önceki gôriiçiinii degijtirerek bu ara 
iinlülerin (Ing. intermediate vowels, Aim. Zwischenlaute) (g ve g) Ana Tiirkçede yalnizca 
lehçe düzeyinde bulunduklarini, varliklan kuvvetle muhtemel olmasina karçin bunun 
kesin olarak kanitlanamadigim belirtir, bkz. OLZ:66 (1971):332, KhM:211, PTRP:\1. 
28 Hakan Aydemir 
ki yuvarlak ünltilerin tarihçesi sorununda, ancak sözü edilen bütün bu kay-
naklarin bir arada kullanilmasi bizi çôziime götürebilir. 
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CCA bkz. not 7 
Gak. Gak?i agzi, bkz. not 3, RAS 
Ing. ingilizce 
Kor. Korva, bkz. SM AI 
krs. Kar§ila§tiriniz! 
LTD bkz. not 10 
Osm. Osmanlica 
Priz. Prizren, bkz. not 3, RAS 
Ptezi bkz. not 6 
RAS bkz. not 3 
s. Sayfa, sütun 
Son. Sonkor, bkz. SM AI 
, Ttü. Türkiye Türkgesi 
vb. Ve ba§ka 
Vid.. Vidin agzi, bkz. Kaynakgada Vid. 
